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Negara sering berhadapan dengan pelbagai isu alam sekitar baik di udara, daratan mahupun di 
lautan, malah isu persekitaran tidak pernah berkesudahan biarpun terdapat pelbagai usaha 
dilakukan oleh kerajaan untuk mengekang masalah alam sekitar dari terus berleluasa. Kepesatan 
pembangunan sering mengundang masalah kepada alam sekitar menuntut sesebuah negara 
membangun seperti Malaysia menguruskan alam sekitar dengan lebih efektif. Tanggungjawab 
pengurusan alam sekitar tidak boleh diletakkan sepenuhnya atas tanggungjawab kerajaan. 
Memang diakui bahawa  tanggungjawab terhadap pemuliharaan alam sekitar bermula dari pihak 
kerajaan dan seterusnya kepada peringkat komuniti untuk memastikan alam sekitar yang amat 
bernilai ini tidak berterusan tercemar  serta mendatangkan masalah terhadap kehidupan manusia 
dan hidupan lain. Selain daripada penerapan pendidikan alam sekitar secara formal, pendidikan  
tidak formal  perlu ditekankan  untuk meningkatkan  kesedaran individu memulihara alam 
sekitar yang amat bernilai ini. Sememangnya golongan wanita amat layak memikul 
tanggungjawab tersebut di mana  peranan penting dalam pemuliharaan alam sekitar bermula dari 
rumah. Dengan berbekalkan tanggungjawab yang ada akan mendorong setiap wanita untuk 
melindungi alam sekitar dari mengalami pencemaran, malah amalan murni ini tidak akan 
berhenti di situ sahaja tetapi ia perlu disosialisasikan kepada generasi seterusnya. 
Tanggungjawab ini adalah selari dengan harapan kerajaan yang menyeru agar golongan wanita 
dapat meningkatkan modal intelektual seiring dengan proses transformasi yang berlaku dalam 
negara. Kertas kerja ini akan memberi penekanan pada perbincangan yang berkait dengan 
peranan yang perlu dimainkan oleh golongan wanita agar sama-sama terlibat dalam pengurusan 
alam sekitar yang bermula dari ruang rumah sendiri dan pentingnya pendidikan alam sekitar 







Masa yang paling baik bagi mendidik anak-anak mengenai kepentingan pemuliharaan alam 
sekitar ialah semasa mereka masih kecil kerana mereka mudah untuk mencontohi perkara-
perkara baik yang diamalkan oleh orang dewasa terutamanya ibu mereka kerana anak-anak 
mempunyai kaitan yang amat rapat dengan mereka. Biarpun proses pendidikan tidak formal ini 
memakan masa tetapi jika dari sehari ke sehari mereka belajar tentang penjagaan kebersihan 
lama kelamaan akan membuatkan mereka lebih bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Selama 
ini kita hanya bergantung kepada pendidikan alam sekitar secara formal, itupun setelah kanak-
kanak menjangkaui usia tujuh tahun setelah memasuki alam persekolahan tetapi sekiranya 
amalan penjagaan alam sekitar telah tertanam lebih awal sudah tentu ia akan mendatangkan 
kesan yang lebih baik bagi melahirkan individu yang prihatin terhadap alam sekitar. 
 
Perhatian dan fokus perlu diberikan kepada peranan dan sumbangan besar yang boleh dimainkan 
oleh para ibu dalam memastikan penjagaan alam sekitar bermula di rumah. Keprihatinan 
terhadap isu alam sekitar mestilah menjadi budaya dalam kehidupan setiap keluarga dan 
kelompok masyarakat (Che Asmah, 2008). Wanita  memainkan peranan penting dalam institusi 
kekeluargaan dan menjadi tunggak utama untuk menguruskan kebersihan di rumah. Pendedahan 
awal bermula dari rumah kerana pendidikan tidak formal tentang alam sekitar merupakan tugas 
dan peranan seseorang wanita sebagai pengurus sesebuah rumahtangga. Isu-isu alam sekitar 
adalah merupakan isu-isu wanita disebabkan wanita dikatakan lebih rapat dengan alam sekitar 
jika dibandingkan dengan lelaki (Mohd Zuhdi  & Amer Saifude, 2002).  
 
 
PERANAN WANITA DALAM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 
 
Kesedaran terhadap alam sekitar, peranan dan tanggungjawab kita terhadapnya wajar dimulakan 
seawal mungkin. Ibu bapa sewajarnya menanamkan asas cintakan alam sekitar kepada anak-
anak. Contohnya, seorang ibu berperanan mendidik dan menyedarkan anak tentang perkara asas 
tentang alam sekitar. Ia perlu dimulakan dan disedarkan mengenai hubungan akrab antara 
manusia, alam sekitar dan Pencipta. Jika kesedaran dan pendidikan ini dapat dimulakan sejak 
kecil, ia secara tidak langsung akan melahirkan generasi yang bertanggungjawab terhadap 
amanah yang diberikan (Noor Zaitun, 2004). 
 
Keluarga merupakan sebuah unit yang kecil yang boleh memainkan peranan penting untuk 
menyemai kesedaran mendalam dalam diri individu. Menurut Marihah (2002) mencintai alam 
sekitar perlu dipupuk di rumah sendiri dan bermula dengan setiap individu. Anak perlu 
dibabitkan dan mendidik mereka untuk mencintai alam sekitar bukan terhad kepada kelas sains 
di sekolah semata-mata kerana tanggungjawab ini sangat besar dan perlu diamalkan bersama   
sehingga amalan ini menjadi amalan kebiasaan individu, keluarga dan masyarakat Islam di 
negara ini. Semua pihak perlu berganding bahu  dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan 
alam sekitar agar kesejahteraan alam ini dapat dimiliki dan dirasai oleh generasi seterusnya. 
 
Agenda  pemuliharaan alam sekitar di peringkat negara telah dilaksanakan oleh kerajaan selama 
hampir   beberapa dekad yang lalu. Namun begitu, sehingga kini belum ada kajian yang 
menyeluruh dijalankan untuk menentukan bagaimana peranan penting wanita dalam usaha 
menjaga alam sekitar dari ruang rumah mereka sendiri. Tumpuan kajian terhadap wanita dan 
alam sekitar adalah penting kerana bilangan wanita terdiri daripada hampir separuh daripada 
rakyat Malaysia. Mengikut perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, 
bilangan wanita adalah sebanyak 13,614,416 orang pada tahun 2008 berbanding 13,340,628 
orang pada tahun 2007. Dalam tempoh satu tahun bilangan wanita di Malaysia telah meningkat 
sebanyak 2.05 peratus (Jabatan Perangkaan Malaysia, 2008). Penglibatan mereka secara aktif 
dalam pemuliharaan alam sekitar akan membawa kesan yang besar ke arah merealisasikan hasrat 
pembangunan mampan. 
 
Pada era teknologi dan globalisasi ini, masyarakat telah melihat wanita sebagai aset utama 
pengerak dalam pelbagai aspek  pembangunan termasuklah dalam isu-isu penjagaan alam 
sekitar. Dalam pemuliharaan alam sekitar, golongan wanita berperanan penting untuk menggalas 
tanggungjawab tersebut. Hal ini boleh dilihat daripada penyataan daripada penulis barat yang 
menganggap golongan wanita sebagai :  
 
“Women were seen as ‘assets to be harnessed in the interests of better environmental 
management” (Joekes, 2008).  
 
Malah, di peringkat antarabangsa juga terdapat usaha-usaha yang dilakukan untuk melibatkan 
wanita dalam pemuliharaan alam sekitar. Contohnya, pada tahun 1985, UN DECADE telah 
menganjurkan Persidangan Wanita di Nairobi, Kenya. Pusat Perhubungan Persekitaran telah 
menganjurkan satu siri bengkel mengenai wanita, persekitaran dan pembangunan pada forum 
NGO. Bengkel ini bertujuan untuk memberi pemahaman yang lebih baik tentang perhubungan 
antara wanita dan persekitaran fizikal. Lebih daripada 25 ketua-ketua wanita daripada semua 
bahagian dunia, membincangkan  kes yang berlaku di kawasan mereka mengenai wanita dan 
krisis persekitaran global dan pengurusan air pada peringkat tempatan. Satu daripada 
kesimpulan-kesimpulan utama daripada bengkel-bengkel adalah mengenai kos yang tinggi bagi 
krisis persekitaran kerana peranan wanita dalam menyediakan sumber air, makanan dan tenaga 
kepada keluarga dan masyarakat (Dankelman, 2007). 
 
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) di Rio de Janeiro pada 
tahun 1992, telah menyediakan satu pelan tindakan global untuk menginstitusikan peranan 
wanita dalam persekitaran dan pembangunan. Beberapa objektif utama dan tindakan yang 
berkaitan dengan wanita dan persekitaran dalam Agenda 21 antaranya ialah, untuk melaksanakan 
strategi pandang ke depan untuk kemajuan wanita dalam pengurusan sistem ekologi dan kawalan 
kemerosotan alam serta untuk meningkatkan kadar pembuat keputusan wanita dan persekitaran 
juga bidang pembangunan (Mitchell, 2007).  
 
PERANAN WANITA SEBAGAI PENDIDIK DI KALANGAN AHLI KELUARGA 
BERHUBUNG ISU-ISU ALAM SEKITAR 
 
 
Pendidikan memainkan peranan penting untuk mengatasi masalah alam sekitar. Kesedaran 
mengenai kepentingan alam sekitar harus disemai sejak kecil. Ini bertujuan untuk menggalakkan 
kanak-kanak supaya sedar tentang kepentingan alam sekitar dan peranan mereka untuk 
melindunginya. Pendidikan alam sekitar dapat membantu mewujudkan kesedaran mengenai 
tindakan-tindakan manusia  dan impak terhadap persekitaran. Tanggungjawab menjaga 
persekitaran adalah merupakan tanggungjawab setiap masyarakat (Bradley et. al, 1999). Wanita 
sebagai ibu adalah guru pertama kepada anak-anak mereka. Wanita juga memainkan peranan 
penting membentuk keluarga bahagia iaitu unit pertama sesuatu tamadun di mana kejayaan 
dalam peranan tersebut merupakan kebanggaan wanita Sikap anggota masyarakatlah yang 
menentukan tercapai atau tidaknya hasrat kerajaan untuk melibatkan wanita dalam pembangunan 
kerana tanpa sokongan masyarakat tidak mungkin wanita dapat memainkan peranan yang 
diharap-harapkan (Unit Penyelidikan Sosioekonomi Cawangan Sarawak & Persekutuan 
Perkumpulan Wanita Sarawak (1982). 
 
Kaum wanita yang berperanan sebagai seorang ibu boleh memberi, membimbing dan mengajar 
anak mereka tentang konsep kesejahteraan alam sekitar dan kepentingan serta kesan-kesan alam 
sekitar kepada masyarakat. Menurut Kementerian Sains, Teknologi dan Alam sekitar (2002) 
yang menyatakan “pendidikan boleh diberikan supaya dapat memperolehi kefahaman yang lebih 
mendalam dan lebih baik tentang konsep kesejahteraan alam sekitar dan pembangunan lestari 
serta sikap prihatin terhadap alam”. Dari segi  pemuliharaan alam sekitar, wanita  boleh memberi  
pendidikan kepada anak mereka tentang pengetahuan alam sekitar serta memberi maklumat  
yang berkaitan dengan alam sama ada secara pendidikan formal atau tidak formal. Pemuliharaan 
alam sekitar dari segi pendidikan dapat dijalankan dengan lancar sekiranya kaum wanita 
memainkan peranan dan tanggungjawab yang sepatutnya kerana kaum wanita yang berperanan 
sebagai ibu mempunyai hubungan yang lebih erat dengan anak mereka berbanding kaum lelaki 
maka pemahaman dalam pemuliharaan akan dapat dipindahkan oleh wanita kepada generasi 
muda dengan lebih mudah. Menurut Khalijah  (1992) dengan “mengasuh, mendidik anak-anak, 
wanita dapat memindahkan amalan, tradisi hidup dan segala ilmu kepada generasi muda”.  
 
Golongan wanita lebih berperanan serta aktif di dalam mengelolakan bahan buangan domestik 
yang ditimbulkan daripada aktiviti rumah tangga seperti memanfaatkan sampah melalui kitar 
semula sampah organik (sayur-sayuran) dan anorganik (kertas dan tin). Sebagai menyokong 
usaha yang telah diperkenalkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar iaitu program 
kitar semula, kaum ibu perlu mendidik anak-anak tentang cara untuk asingkan bahan-bahan 
plastik seperti botol, bekas balut makanan, kaca dan bahan-bahan kertas. Kanak-kanak sejak 
kecil lagi perlu dilatih membuat perkara-perkara kebajikan dan pada masa sama ganjaran atau 
pujian perlu diberikan bila anak-anak membuat kebajikan sebagai usaha memperkukuhkan 
tingkahlaku positif itu (Ratna Roshida, 2007). Sifat mendidik yang ada dalam diri wanita sebagai 
ejen sosialisasi generasi baru akan memastikan kempen kitar semula ini menjadi satu amalan 
yang tertanam dalam jiwa dan diamalkan di kalangan ahli keluarga yang lain, seterusnya menjadi 
budaya dalam sebuah keluarga (Nor Afzan, 2009).   
 
Wanita lazimnya memiliki sikap lebih teliti wajar memberikan perhatian kepada masalah alam 
sekitar dan memberikan pendidikan yang sepatutnya kepada anak-anak. Menjaga kebersihan ini 
bermula dengan kebersihan diri, bilik dan rumah secara keseluruhan. Mungkin sesetengah orang 
memandang perkara ini sebagai perkara yang remeh temeh dan tidak perlu dibebankan anak-
anak untuk tugas menjaga kebersihan kerana tugas itu boleh dilakukan tanpa pertolongan 
mereka. Inilah kesalahan besar yang dilakukan oleh kita sebagai ibu yang tidak memberi 
penekanan tentang kebersihan dari peringkat awal. Bermula dengan mengajar mereka menyusun 
semula mainan setelah bermain, mengatur semula buku selepas dibaca, membasuh kasut pada 
hujung minggu dan membuat giliran untuk membuang sampah, sikap menyintai kebersihan 
mulai ditanam di dalam diri kanak-kanak. Ini akan melahirkan masyarakat yang peka kepada 
kebersihan (Ratna Roshida, 2007). 
 
Wanita adalah ketua di dapur yang mana dapat mengawal alam sekitar melalui mengurangkan 
kadar asap dan gas ketika memasak. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya, didapati bahan api 
masakan menyebabkan pencemaran alam sekitar serta meningkatkan risiko jangkitan-jangkitan 
pernafasan akut kepada anak-anak muda khususnya di peringkat kanak-kanak. Menurut National 
Health Survey (1992-1993), lazimnya anak perempuan lebih terdedah kepada penggunaan bahan 
api dalam rumah berbanding dengan anak lelaki. Secara tidak langsung, wanita memainkan 
peranan yang penting dalam pendidikan generasi muda terhadap keburukan asap memasak dan 
menerangkan kepada anak-anak mengenai aspek keselamatan agar tidak mendatangkan perkara-
perkara yang tidak diigini. Kaedah yang terbaik adalah ibu membekalkan informasi yang betul 
dan menggalakkan generasi baru mengamalkan menggunakan bahan api yang bersih (Smith,  
2005). 
 
Kaum wanita juga berperanan mendidik anak-anak menggunakan barang mesra alam dan 
mengelak dari menggunakan pinggan dan bahan-bahan dapur jenis pakai buang seperti 
polisterin. Di kalangan masyarakat hari ini penggunaan polisterin amat meluas sekali 
terutamanya dalam proses pembungkusan makanan yang boleh didapati dalam bentuk cawan, 
pinggan, mangkuk, tray dsb. Polisterin digunakan dalam majlis-majlis seperti majlis hari jadi, 
rumah terbuka semasa musim perayaan, kenduri dsb. Penggunaan polisterin yang meluas di 
kalangan masyarakat perlu dibendung kerana ia mengundang bahaya untuk kesihatan dan 
mendorong kepada pertambahan penjanaan sisa pepejal. 
Ruang di halaman rumah perlu dimanfaatkan untuk menanam tanaman seperti pokok bunga, 
sayuran dan buah-buahan yang dapat mengindahkan persekitaran. Selain itu, sisa makanan yang 
terhasil setiap hari boleh digunakan sebagai baja kompos organik untuk menyuburkan tanaman. 
Aktiviti ini perlu dilakukan bersama dengan anak-anak yang dapat menerapkan kefahaman 
menyayangi alam melalui penanaman tumbuhan yang boleh memberi manfaat kepada manusia. 
Peranan persekitaran boleh juga diterapkan melalui aktiviti rekreasi alam sekitar untuk 
meningkatkan kesedaran menyintai alam sekitar. Aktiviti rekreasi dengan mengunjungi kawasan 
seperti kawasan air terjun, kewasan tanah tinggi, hutan, sungai dan pantai adalah lebih 
bermanfaat daripada ke pusat beli belah sekaligus mengisi masa lapang anak dengan penuh 
kualiti (Abdul Rahman,  2008). 
 
Amalan penjimatan tenaga perlu dijadikan amalan di rumah. Amalan penjimatan penggunaan 
elektrik dan air boleh dilakukan dengan mematikan suis lampu, pendingin hawa dan kipas 
apanila selesai digunakan. Aktiviti mengemas rumah, mencuci kereta dan membersihkan 
halaman perlu dijadikan budaya di dalam sesebuah keluarga. Ia perlu diadakan sekerap mungkin. 
Anak-anak yang diajar dengan nilai baik mencintai kebersihan dan membenci kekotoran akan 
dapat melahirkan ahli masyarakat yang baik ketika berada di luar rumah (Abdul Rahman, 2008). 
 
Amalan penjimatan air juga perlu diterapkan kepada anak-anak dimana air perlu digunakan 
secara berhemat dengan memastikan air yang digunakan secukupnya dan tidak membazir 
bekalan air bersih. Contohnya, ibu boleh meminta anak-anak membantu membasuh pinggan di 
rumah dengan menggunakan cara memabsuh yang betul tanpa membazirkan air (Maznah dan 
Maimunah, 2003). 
Bagi mendidik keprihatinan mengenai alam sekitar anak perlu didedahkan dengan maklumat 
mengenai isu alam sekitar yang berlaku, majalah berbentuk pendidikan alam sekitar perlulah 
diperbanyakkan di rumah. Anak yang didedahkan maklumat dan bahan bacaan mengenai alam 
sekitar akan dapat membina pemikiran yang sihat dan matang. Gambar hiasan di dalam rumah 
juga perlu menonjolkan aspek alam sekitar. Sesungguhnya, isu dan masalah alam sekitar kini 
makin mencabar dan kompleks. Peranan ibu bapa amat penting bagi mendidik anak menghayati 
alam sekitar. Generasi muda yang terbina dengan asas murni yang kuat dari rumah dapat 
membina masyarakat yang bertanggungjawab dan sedar mengenai alam sekitar (Abdul Rahman, 
2008). 
 
USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KERAJAAN UNTUK MEMANTAPKAN 
PENGLIBATAN WANITA DALAM PENGURUSAN ALAM SEKITAR 
 
Penglibatan wanita secara aktif dalam pemuliharaan alam sekitar amat dialu-alukan. Ini kerana 
kerajaan amat komited untuk mengenengahkan sumbangan wanita agar sama-sama terlibat untuk 
memelihara alam sekitar, oleh itu terdapat pelbagai usaha dilakukan untuk membolehkan hasrat 
itu tercapai. Contohnya, penganjuran Persidangan Wanita dan Alam Sekitar telah berjaya 
mengetengahkan kepentingan wanita dalam menjaga alam sekitar dimana pada 19 Ogos 2003, 
JAS dengan kerjasama Mothers for Mothers Network/e-Homemakers dan Nestle (Malaysia) Bhd 
telah mengambil inisiatif menganjurkan  satu persidangan bertajuk ‘Environment: The Role of 
Women’. Objektif persidangan ini adalah untuk: 
 
i. Mengembangkan lagi peranan dan penglibatan wanita dalam aktiviti-aktiviti 
pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar 
ii. Menyediakan platform untuk surirumahtangga mengadakan perbincangan, pertukaran 
idea 
iii. Merangka kesedaran ke arah mencapai alam sekitar yang bersih dan sihat (Laporan 
Tahunan Jabatan Alam Sekitar Malaysia, 2003). 
 
Persidangan Alam Sekitar dan Peranan Wanita sedikit sebanyak telah dapat memberi inspirasi ke 
arah cara hidup yang lebih mesra alam. Kejayaan persidangan yang pertama telah mendorong 
JAS untuk menganjurkan Program persidangan Wanita Dan Alam Sekitar yang kedua 
bertemakan “Wanita Pemangkin Kecemerlangan Alam Sekitar’ telah diadakan pada 23 Ogos 
2005 di Putrajaya. Penganjuran persidangan  ini  adalah lanjutan dari program persidangan 
Wanita dan Alam Sekitar pada 2003. Antara objektif persidangan ini adalah untuk: 
 
i. Meningkatkan peranan dan penglibatan wanita ke arah kecemerlangan alam sekitar 
ii. Menerapkan nilai-nilai murni alam sekitar dalam institusi kekeluargaan dalam komuniti 
iii. Mengukuhkan peranan wanita dalam membuat keputusan, pengurusan dan pembangunan 
alam sekitar (Laporan Tahunan Jabatan Alam Sekitar Malaysia, 2005). 
 
Memandangkan gender merupakan satu faktor yang penting dalam pengurusan alam sekitar, 
justeru itu kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat 
(KPWKM) telah mensasarkan pencapaian untuk memperkasa wanita dalam perlindungan dan 
pemuliharaan alam sekitar serta pengurusan sumber asli dalam tempoh 2009-2010. Langkah ini 
ialah untuk menjadikan wanita sebagai role model di peringkat keluarga, komuniti, masyarakat 
dan negara. Langkah ini diharap dapat meningkatkan kesedaran, kefahaman dan penglibatan 
wanita terhadap penjagaan alam sekitar. Antara aktiviti yang akan dijalankan ialah seperti   
 
i. Mempromosikan kempen kesedaran untuk mengubah gaya hidup selaras dengan prinsip 
perlindungan dan pemuliharaan alam sekitar serta sumber asli 
ii. Meningkatkan kefahaman tentang impak negatif terhadap alam sekitar dan ancaman 
bencana alam 
iii. Mempraktikkan amalan penggunaan lestari dan perubahan corak gaya hidup melalui 
perbelanjaan dan penggunaan berhemah. 
iv. Mengenalpasti dan menyediakan latihan mengenai langkah-langkah khusus bagi wanita 
untuk  meningkatkan kesedaran dan kepekaan bagi mengelakkan ancaman bencana 
alam (seperti banjir dan pendedahan bahan kimia berbahaya) termasuk menangani 
post-trauma (Pelan Tindakan Wanita KPWKM, 2009).  
 
Usaha memperkasa wanita dalam pemuliharaan alam sekitar ini dilakukan memandangkan 
wanita berperanan penting dalam usaha menambah baik kualiti alam sekitar melalui pengurusan 
yang lebih berkesan dalam bidang-bidang utama khususnya kualiti udara dan air, pengurusan 
sisa pepejal serta penggunaan teknologi bersih. Justeru, keseimbangan antara pembangunan dan 
alam sekitar perlu dilaksanakan bagi memastikan hak-hak wanita terpelihara. Wanita juga 
mempunyai peranan sebagai pengguna lestari sumber asli dalam mengurangkan impak negatif 
terhadap alam sekitar (Pelan Tindakan Wanita KPWKM, 2009).  
 
Terdapat 3 pelan tindakan  yang menggariskan objektif dan strategi bagi membolehkan wanita 
menyumbang kepada usaha melindungi dan memulihara alam sekitar serta mengurus sumber asli 
seperti berikut: 
1. Pelan tindakan 1  berkait dengan pembudayaan amalan/penggunaan lestari (sustainable 
consumption) sumber asli bagi mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar. 
2. Pelan tindakan 2 melibatkan usaha untuk meningkatkan penglibatan wanita dalam 
pemuliharaan alam sekitar 
3. Pelan tindakan 3 adalah untuk memperkasa golongan dalam perlindungan dan 
pemuliharaan alam sekitar serta pengurusan sumber asli. 
 
Selain itu, KPWKM juga telah mencadangkan satu sistem asuhan dalam keluarga iaitu berkaitan 
dengan pemupukan sikap mesra terhadap alam sekitar sebagai salah satu langkah yang perlu 
dilaksanakan. Sistem asuhan tersebut akan dijalankan dengan lebih berkesan sekiranya ia 
dimulakan oleh wanita. 
 
Selain itu, sambutan hari ibu pada tahun 2008 bertemakan “Kasih Ibu Cintai Alam Sekitar”  telah 
diadakan di Taman Botani, Putra Jaya bertujuan mengajak para ibu dan keluarga mereka 
mendekatkan diri secara langsung kepada suasana alam sekitar yang bersih dan tidak tercemar. 
Mesej yang disampaikan untuk diamalkan ialah kurangkan pembaziran, lebihkan perkongsian 
dan hidup sederhana (consume less, share more and live simple). Kesedaran ini dapat 
mencetuskan satu komitmen baru dalam minda dan kehidupan para ibu terhadap perihal 
pentingnya menjadi ‘agen’ yang turut memainkan peranan besar dalam aspek penjagaan alam 
sekitar. Kaum wanita perlu memainkan peranan yang lebih efektif dengan melaksanakan sendiri 
amalan-amalan yang menekankan ciri-ciri mesra alam dalam urusan seharian di rumah dan 
lingkungan persekitaran mereka sendiri (Che Asmah, 2008) 
 
KPWKM dengan kerjasama JAS telah menganjurkan Seminar “Penjanaan Pendapatan Untuk 
Wanita Melalui Aktiviti Kitar Semula” pada Jun 2007. Seminar yang diadakan ini telah 
membincangkan beberapa perkara berkenaan wanita seperti peranan wanita dalam pemuliharaan 
alam sekitar, amalan kitar semula di kalangan wanita, peluang menjana pendapatan dari kegiatan 
kitar semula dan perkongsian pengalaman dengan mereka yang terlibat dalam penjanaan 
pendapatan melalui kegiatan kitar semula. Melalui seminar ini kaum wanita akan lebih maklum 
mengenai peluang yang terbuka untuk mereka melalui kegiatan kitar semula dan merebut 
peluang tersebut.  Sekiranya ini berlaku, mereka bukan sahaja akan menjana pendapatan untuk 
diri sendiri dan keluarga, tetapi juga akan menyumbang kepada alam sekitar dengan 






Masyarakat dan negara memang memerlukan pengaruh golongan wanita untuk menangani 
masalah pencemaran yang semakin serius bukan saja di dalam negara malah di seluruh dunia dan 
ini merupakan hakikat yang perlu diakui. Pendidikan alam sekitar secara tidak formal yang diajar 
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